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NPM 005  Pengurusan Koleksi I 
 
Masa:  [2 jam] 
 
 
KERTAS PEPERIKSAAN INI MENGANDUNGI ENAM [6] SOALAN                         
DI  DALAM   DUA  [2]  HALAMAN. 
 
Jawab EMPAT [4] soalan sahaja. 
 
 
1. Apakah itu objek?  Mengapakah interpretasi ke atas objek dikira penting baik 
dalam konteks pengurusan koleksi maupun pendidikan muzium? 
 
[25 markah] 
 
2. Mengapakah kajian ke atas Budaya Material dianggap amat penting dalam kerja-
kerja permuziuman? 
 
[25 markah] 
 
3. Apakah kaedah-kaedah perolehan yang sering diamalkan oleh muzium? 
 
[25 markah] 
 
4. Apakah aspek-aspek penting yang patut diketengahkan dalam Dasar Pengurusan 
Koleksi? 
 
[25 markah] 
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5. Apakah langkah-langkah pendokumentasian yang wajib dibuat ke atas sesuatu 
koleksi baru? 
 
[25 markah] 
 
6. Bagaimanakah anda harus uruskan insuran bagi koleksi muzium anda? 
 
[25 markah] 
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